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Resumen  
La presente investigación está orientada a identificar 
las estrategias metodológicas adecuadas para el 
desarrollo del aprendizaje significativo en el área de 
Enfermería ya que es una tarea muy compleja, 
porque el desarrollar el conocimiento significativo en 
el estudiante no es algo fácil, ya que el docente tiene 
que realizar un estudio previo de las estrategia 
metodológica adecuadas a aplicar en el aula de 
clases, las cuales tienen  que suplir con las 
características específicas en lo didáctico y el 
desarrollo del pensamiento, la cual implica que el 
docente tenga que crear habilidades para que los 
alumnos puedan asimilar los conocimientos 
significativos de una manera adecuada.   
En el presente trabajo se estudiaron las estrategias 
metodológicas que pueden aplicar los docentes en 
el proceso de clases de enfermería para que los 
conocimientos brindados puedan ser asimilados de 
una manera fácil mediante los diferentes métodos 
estudiados que brindan una mayor confianza y 
solución a las dificultades de asimilación de los 
conocimientos en el estudiantado.  
Se utilizó la investigación descriptiva, cuyo objetivo 
fue observar qué estrategias metodológicas 
utilizaron los docentes en el aula de clases con los 
estudiantes de la escuela de enfermería, en la que 
se analizaron las debilidades y fortalezas 
observadas en el aula de Clases.  
Se empleó la totalidad de la población de docentes, 
que fueron 13; Se aplicó una encuesta y una ficha 
de observación en el aula de clases, en la que se 
verificó cómo se están ejecutando las estrategias 
metodológicas para para el desarrollo de un 
conocimiento significativo en el futuro profesional de 
enfermería.  
En conclusión, los resultados del estudio dieron a 
conocer que la mayoría de los docentes no utilizaron 
las variedades de estrategias metodológicas para 
crear un conocimiento significativo en los 
estudiantes, ya que en la mayoría de las clases 
observadas se evidenció estrategias repetitivas.  
  
 
 
 
 
 
Abstract 
Identifying the appropriate methodological strategies 
for the meaningful learning development in the 
Nursing area is a very complex task, since the 
development of students’ critical thinking is not easy, 
and the teacher has to make a previous study of the 
appropriate methodological strategy to apply in the 
classroom, which have to supply the specific 
characteristics in the didactic and the thinking 
development, which implies that the teacher has to 
create skills to make students assimilate meaningful 
knowledge in an appropriate way. In which the 
opportune methodological strategies were studied to 
make teachers use, vary, and develop a higher level 
of knowledge in nursing students in order to be 
assimilated in an easy and non-complex way, so 
using the different studied methods will give a major 
confidence and solutions to the difficulties students 
can have assimilating the knowledge.   
This research used the Descriptive method, which 
purpose was to detail what strategies teachers use 
in the classroom with nursing school students of the 
Pontifical Catholic University of Ecuador in 
Esmeraldas, in order to observe the weaknesses 
and be able to work on the observed difficulties 
applying the different models of imparting a theme in 
the classroom.  
It was used the entire teaching population, who were 
13 teachers. It was applied a survey and an 
observation sheet in the classroom, which verified 
how the methodological strategies were being 
applied for the meaningful knowledge development 
in the future nursing professional.  
The results show that most teachers do not use the 
varieties of methodological strategies to create 
meaningful knowledge, so in the future students will 
present different difficulties when applying it in their 
daily practice.  
The main conclusions are that teachers do not use a 
variety of methodological strategies in the 
classroom, since the majority of the observed 
classes was evidenced repetitive strategies.  
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